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PROF. Dr. Shamsul Amri Baharuddin menunjukkan novellnterlok
di Putrajaya, semalam.
Panel tiada prasangka
terhadap Abdullah
PUTRAJAYA 16Feb.- Panelbe-
basmengkajipindaannovel In-
ter/okyangbersidanghari ini se-
bulat suarabersetujubahawati-
daktimbul sebarangburuksang-
katerhadappenulisnovel,Datuk
AbdullahHussain.
Pengerusipanel, ProE Datuk
Dr. ShamsulAmri Baharuddin
berkata,anggotapanelturutber-
setujubahawapenulisnovelyang
jugaSasterawanNegaraitu perlu
dihormatidanintegritinyadiper-
tahankan.
"Kesemuaanggotapanelsera-
mai lapanorangyangterdirida-
ripadapakarbahasa,ahli akade-
mik,sasterawan,wakilDewanBa-
hasadanPustaka(DBP)sertawa-
kil masyarakatIndia berbincang
dalamsemangatmuhibbah.
"perbincanganberjalandengan
baik untukmencaripenyelesaian
danmenjernihkankeadaanekoran
kontroversiterhadapisunovelini;'
katanyakepadapemberitaselepas
mempengerusikanmesyuaratper-
tamapanelbebasitu di Kemen-
terianPelajarandi sinihariini.
Menurut Dr. ShamsulAmri,
panel tersebut dijangkamenge-
mukakanperakuankepadakera-
jaan mengenaibentuk pindaan
terhadapnovelitudalamtempoh
sebulandarisekarang.
Katabeliau,satuataudualagi
mesyuaratakan diadakansebe-
lumsebarangpersetujuandicapai
mengenaicadanganuntuk me-
mindanoveltersebut:
"Anggotapaneltidak meletak-
kan tempohtertentutetapikita
mahucepatkeranaperkaraini ti-
dakbolehlamasangat;'katanya.
Pada27Januari lepas,Timba-
Ian PerdanaMenterimerangkap
Menteri Pelajaran,Tan Sri Mu-
hyiddin Yassin mengumumkan
bahawanovelInter/okakanterus
digunakansebagai-teks kompo-
nen sastera(Komsas)bagi mata
pelajaranBahasaMalaysiauntuk
pelajarTingkatanLima di Zon 2
iaitudiKualaLumpur,Putrajaya,
SelangordanNegeriSembilan.
Kerajaanbagaimanapunberse-
tuju untuk membuatbeberapa
pindaanpadabahagian-bahagian
yangdianggapsensitifoleh ma-
syarakatIndiadalamnovelitu.
SelainDr. ShamsulAmri yang
jugaPengarahInstitutKajianEt-
nik Universiti KebangsaanMa-
laysia(UKM), anggotapanelbe-
basitu turutdianggotaiisteripe-
nulisnovelberkenaan,DatinSiti
SarojaBasri.
Anggotalain ialahKetuaPen-
garahDBP,DatukTermuziAbdul
Aziz; pengarahAkademiPenga-
jian Melayu Universiti Malaya,
ProE Datuk Zainal Abidin Bo-
rhan;ProE MadyaDr. Lim Swee
Tin dari JabatanBahasaMelayu
Fakulti BahasaModen dan Ko-
munikasiUniversitiPutra Mala-
ysia(UPM).
Turut tersenaraiPengarahPu-
sat Pendidikan Global Aminu-
ddin Baki UniversitiPendidikan
SultanIdris,ProE Dr. NS Rajen-
dran danbekaspegawaiKemen-
terianPelajaran,G.Krishnabaha-
wandanpenulis,UthayaSankar.
